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オリジナル化合物として認知、数種の粉末 X線データが JCPDS に登録）の合成と結晶構造および電気
伝導性について系統的に検討してきた。これらの化合物は酸化物イオンとフッ化物イオンのバイナリ
アニオン系であるが、ほとんど酸化物イオン伝導体である。特に、Nd2Ln2O3F6 (Ln; Y, Sm, Eu, Gd) 
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